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HORTOBÁGY.
DEBRECZENI HETILAP
K Ö Z H A S Z N Ú  ÉS  M U L A T T A T Ó  T A R T A L O M M A L .
4. SZ álO . Elsd évfolyam. 1862. Háj. 23.
Az öreg Rákórzibaraiig.
F. évi május 1 3 —kán, szokatlan időben, d. u. 
4  órakor gyűltek össze egyházunk vénei, az öreg  
Rákócziharang sorsáról lanácskozandók.
Mielőtt tanácskozásuk közelebbi indokát és 
eredményét közölnők, érdekesnek találjuk felje­
gyezni azt, a mi e becses ereklyére, és a nagy 
templomra vonatkozó kezeink közt van. Debre-  
czen város jegyzőkönyveiben, az 1 6 2 8 -d ik  évről 
többi közt ez áll, ékes diák nyelven:
jp*** „Örök emlékezetül.
Ezen debreczeni templom, mely régibb idők­
ben Szent András templomának neveztetett, 6 4  
év óta formátlan romban s a m egégés miatt mint­
egy hamuban hevervén , megujittatni kezdetett, 
nemes Mike Pál bíróságában, az 1 6 2 6 -d ik  é v ­
ben. Az 1 6 2 7 -d ik  évben pedig, boldog emléke­
zetű Szűcs György, a megkezdett újítást minden 
igyekezettel és lelki erélylyel folytatni szándékoz­
ván: bíróvá választatása után 11 nap múlva az 
élők sorából kiszólittatolt, s az utána választott 
nemes Juhos Ferencz folytatta a templom munká­
ját. V égre ezen 1 6 2 8 -d ik  évben, a hatalmas Is­
ten kegyelméből, nemes Bachió János ulósó ke­
zel tett a munkára. Mely templom az egész  köz­
társaság örömére, a vidékből besereglett lelki­
pásztorok jelenlétében, szép versek, énekek, szó­
noklatok , s imádságok elmondása s úrvacsorája 
kiosztása közben, elhagyatván a Szent András 
régi nevezet, a háromszor szent Istennek ajánlla- 
tott, 1 6 2 8 —diki november 26 -d ik á n , ezen e g y ­
házlelki kulcsát s kormányát biró tiszt. Tornai F e ­
rencz, Szegedi Jánosés iskolai rector Kecskeméti 
Mátyás lelkészségükben.“
A templom építését Kerekes Tamás építő­
mester végezte , étel, ital, adófizetés es utczaszer-  
töl való felmentés mellett 3 0 0  forintért, mely 
összegből m ég két legényt is lizelnie kellett, —  
A zsindelyezést Ács Tamás teljesítette, a gombot 
pedig Demeter kovács telte fel a toronyra.
A templom építéséhez. Rákóczy György fej­
delem egy aranyos gombot „conferáll graliosea 
és 1 5 0 0  forintot, továbbá a napkelet felöl való 
ajtóra ö csináltatta, faragott kövekből, az oszlopo­
kat és küszöböket, felül a maga cziinerei kiíarag- 
tatván, Nemkülönben megígérte, hogy a toronyba 
egy nagy barangol fog öntetni.
Mintán m ég 1 6 3 1 -diki július lOrdikén, egy  
égiháboru közben száraz villám ütött a toronyba, 
s a harang állványát és gerendáit megingatta 5 
később pedig egy  íöldingás a tornyot „nem kis 
ijedtségére a harangozónaktó megrendítette: 
1 6 3 6 -b a n  azon hirt hozták a fejdelemnél járt 
Garázda és Aszalós uraimék, hogy az igért nagy 
harang immár meg van öntve.
A jegyzőkönyvben alább ezt olvassuk 1 6 3 7 -  
diki júliusról:
„Nem es és nemxeles Garázda György uram, 
senalor és polgártársunk Lakatos Mátyással együtt, 
a fenséges fejdelem Rákóczy György költségén  
és gondoskodásából, Gyulafehérváron mestersé­
gesen öntött 5 0  mázsás harangot, mely ugyan­
csak a fejdelem jóvoltából és  segélyéből egész  a 
temetőig hozatott, nagy gonddal, fáradtsággal és  
szörnyű munkával városunkba vontatlatta, biró 
uram, az esküdtek, senátorok, számos polgárok és 
közrendüek üdvözlete mellett, superintendens 
uram és a többi lelkipásztor, jelesen  
és Tolnai Péter jelenlétükben, a 
tájánál, a hídnál buzgó bálálkodások 1a
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Egy másik lapra pedig ezt irta a jegyző  ma­
gyarul: „ 1 6 4 2 .  deczetnber 11. húzták fel a nagy
harangot a toronyba.a
Százhatvan esztendeig volt az öreg harang, 
a városnak bubán és örömben hü szolgája. Száz­
hatvan esztendeig hívogatta az élőket, kisérgette 
a holtakat, és oszlatta a Teliegeket, tiszta erős han­
gon, mintha mindig aztakarta volna apáink fülébe 
dörgeni: egykor ágyú voltam! — Azonban 
százhatvan évi hü szolgálat után, ha ö órát nem 
ütött, ütött az ő órája. Még élnek városunkban 
tisztes aggok, kik élőszóval elbeszélhetik, hogy az 
1 8 0 2 -d ik i  nagy tűzvész alkalmával, állványáról 
lezuhanván, vagy az esés, vagy —  a mi valószí­
nűbb —  izzó állapotban történt locsoltatása miatt 
megrepedt és előbbi átható tiszta hangját e lv e s z ­
tette.
Több izben volt már szó az egyházi ülések­
ben, hogy ez öreg harang, városunknak már csak 
az adományozó emlékénél fogva is büszkesége,  
kiigazittassék, sőt ajánlkozott is m ester, ki azt 
igéré, hogy eredeti alakjában, a rajta levő czirá- 
dák és feliratokkal együtt újra öntendi; azonban a 
kegyelet, minden lényeges átalakítástól eddig m eg­
óvta, érezvén, hogy bármily figyelemmel öntetnék 
újra: sohasem lenne többé az eredetiRákóczyha-  
rang. Különben is a repedésre odaelé nem sokat 
ügyeltek; tulajdonkép csak 1 8 5 9 - b e n  észleltetett 
az először komolyan, s azóta kisértetik nagyobb 
figyelemmel.
A repedés a harang alsóbb részén, azon ol­
dalon és  azon tájhoz nem messze van, hol az ülő 
folyvást veri; alakja hosszan kinyúló, és kél oldalt 
emelkedett, egy  hoszacska mellékággal, vala­
mivel több, mint egy  folyó ölnyi hosszúságban. 
E gy helyen egy kis darab egészen elvált az ércz-  
tömeglől, és  csupán a repedés benső rovátkái 
okozzák, hogy egészen  ki nem esik; azonban a 
legkisebb érintésre is megmozdul. Bár, mint em­
lítők, a hibára régibb időkben nem sok gondot for­
dítottak, s lehető veszélynek, legfölebb is a ha­
rangozás korlátozása által hitték elejét vehetni, 
valószínű, hogy a repedés, számtalanszor való 
megerőltetés után, máig is alig terjedt s csaknem 
eredeti állapotában van, azonban egyálalában nem 
lehetne jót állni, hogy egy vagy más körülmény
miatt tovább nem terjedne, sőt az egész  ereklyét 
is m eg nem semmisítené.
Annálfogva az egyháznak f. évi május 1 3 -  
dikán összegyűlt vénei, a lehető veszély m egelő­
zését tűzték czélul magok elé.
Poszdech József pesti fuvógyárnok és nagy­
szerkovács, ki több rendbeli bizonyítványt mulat 
elő, s közelebb Kassán adá vissza egy  repedt ha­
rangnak eredeti hangját, azon ajánlatot tette e g y ­
háztanácsunknak, hogy ö kedves öregünk előbbi 
tiszta hangját, egy  általa feltalált egyszerű műtét­
tel visszaadja. Találmánya azon tényen alapszik, 
hogy a rezgést ,  az elvált, de egymáshoz közel 
fekvő részeknek, húzás közben összeverödése  
okozza, s ha e részek annyira kireszeltetnek, hogy  
egymást a legnagyobb megerőltetés közben se  
érjék, a rezgésnek vagy inkább recsegésnek, ok­
szerűen el kell múlnia. Továbbá azt állítja, hogy  
ha a repedés végrészei kerekre részeltetnek, a to­
vább repedés veszélye is elmúlik. Műtété után az 
ércztömeg nem hogy gyengülne,hanem  még erő­
södik, mert ő a harangon egyet fordítva, az ütő 
járását a repedés közepéről, tehát a gyengébb ol­
daláról a repedés szélei felé, tehát a legerősebb  
oldalra irányozza.
Poszdech ur arra is ajánlkozik, hogy a ha­
rang húzását tetemesen megkönyiti. Ugyanis ed­
dig öt ember kivántalott arra, hogy az öregharan-  
gol, öt perczig való rángatás után, szóra hozza; 
ha P. ura koronái, állványt, ülőt és  regulatort sa­
ját modora szerint készíti és helyezi el, akkor eg y  - 
ember, két húzásra megszólaltatja. — ** Fizetést  
csak akkor igényel a mester, ha munkáját bevé­
gezvén , az helybenhagyalik.
Az egyházi közgyűlés, e figyelemre méltó 
ajánlat következtében, egy  bizottmányt teljhata­
lommal küldött ki, mely a mesterrel alkut is kö­
tött, és igy remélhető, hogy a folyó évi julius 
végnapjain, az öreg Rákóczyharang, ismét elébbi 
tiszta hangján fogja a híveket imára hivogatni,^-  
Vajha akadnának a városban Moecenások, kik a 
tetemes kiadáshoz, a becses ereklye iránti kegye­
let, s valásos buzgalomból, némi segélylyel járul­
nának ! —  Jövőre gondoskodott ugyan a saját 
kárán okult egyháztanács, hogy a harangozásból 
bejövő dijak külön kezeltessenek. Ha az eddig be­
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jött dijak most kéznél volnának, valamennyi ha­
rangunknak ujraszerelését lehetne velők eszkö­
zölni; s nem kellene arra támaszkodni, hogy a 
szükséges költségeket, apránkinl majd „visszafi­
zeti a nagy harang.a
Megemlitendönek tartjuk még ez alkalommal, 
hogy az ispotálybeli nagy harangnak ujjal becse­
rélése is szükségesnek látszik. E czélra Bodó Sá­
muel ur —  nemes példával menvén élő, —  még  
1 8 5 9 -b e n  5 0  Irtot ajánlott meg.
Nem volna czélszerü az ispotályban a bochumi 
gyár aczélabroncsait alkalmazni ? melyekről ne­
hány év előtt a lapok annyit beszéltek, melyeket 
olcsóság, könyüség, és a hang szépsége ajánlnak, 
és melyek a hazában itt olt alkalmaztattak is.
A pi l langó.
Lamartvne.
Rózsákkal halni meg, tavaszsza! születvén,
Szellő szárnyán szálni fel a tiszta é g r e ,
Ringani a virág félig nyílott keblén ,
Fürdeni illatba, azúrba és fén yb e ,
Szárnyainak porát még ifjan lerázva 
Szállani sóhajként más Örök hazába :
Ez a pillangónak irigylendő vége.
Hasonlit a vágyhoz, melynek nincsen nyugta, 
Mely bár mindent élvez, szomját i t t  nem oltva, 
Boldogságát fenn az égben leli végre
SZANA T.
V é r n á s z.
Történeti beszély Debreczen múltjából 
Á b r á i  Ká r o l y t ó l .
(Folytatás.)
IV.
Ne felejtsük el, hogy azon éjen, mikor föbiróné 
asszonyom és Pataki Józsi, a rabló törököt úgy kifi­
zették, tiszteletes Dobozy uram, több tanácsbeliekkel 
egyetemben, a városon kivül őrködött.
Épen a kapuk lakatjainak megvizsgálását végez­
ték el, midőn egy futó török, kit nehány éji őr kerge­
tett, a sövény kerítésen magát keresztül törte.
—  Megállj! Ki vág}’ ?  —  kiálta rá  főbíró uram.
A megszólítottnak azonban, nem nagy kedve le­
hetett beszédbe ereszkedni, m ert úgy látszott, mintha 
őket ki akarta volna kerülni; hanem a főbiró uram
sem lévén res t: eleibe ugrott, öltönyét m egragadta,és 
faggatni kezdte.
— Eresszen el k e n d ! — kiáltott a fogoly bo- 
szusan, tö rt magyar nyelven.
—  De innen ugyan nem szabadulsz, — viszonzá 
a főbiró. — Adj szám ot: hogy merted a törvényt meg­
rontani, a sövénysánczot áthágni ?
—  Ne ostobáskodjék kend, főbiró! Nézze meg 
e lébb : kivel beszél, azután henczegjen.
A főbiró ekkor ismeré meg foglyát.
—  A kegyelmes b a sa ! —  kiáltott hüledezve.
—  Elkéstem a városban, —  mentegetődzék a 
pasah, dühét elfojtva. — No ti szépen vigyáztok oda­
benn! Nehány részeg ember tám adott meg az ut- 
szán, orgyilkos módra, ruhám at szétszakgatták, alig 
tudtam a sövényen át megmenekülni.
Dobozy uram bátran elmondhatta volna, hogy 
Debreczen most nem m ulat, nem részegeskedik, az 
utósó napszámos is közkasszába adja filléreit , hogy a 
város az iszonyú harácsot fizethesse, cythera és más 
muzsikaszó hónapok óta nem hallatszik, mindenki 
tudja, hogy ezek nem hivalkodásnak, dorbézolásnak, 
hanem gyásznak napjai, hogy ő kegyelmessége ’ azu- 
dik. —  de csak mégis jobbnak látta mindezeket el nem 
mondani, hanem sóhajtva igy felelni:
— Rajta leszünk, kegyelmes aram, hogy a bűnö­
sök érdem szerint megbüntettessenek.
—  Magam is végére fogok járni, hogy nem va­
lami álnok praktikába jártok-e. M ert azt megtudjátok, 
hogy engemet nem fogtok oly könnyen jégre vinni, 
mint előttem másokat. Holnap korán reggel jertek  ki 
táboromba, hogy rendeleteimet tudtotokra adhassam.
A főbiró ur és tanácsbeliéi m eghajtották ma­
gokat, a török vezér pedig mérgelődve, morogva ment 
sátra felé.
Két ta tá r állott a sátor előtt, hosszú dárdákkal, 
a csillagos égre és a tábortüzekre bámulva.
A jámborok csak akkor vevék észre a közele­
dőt, midőn ez az egyiket megragadva, úgy ütötte po­
fon, hogy valamennyi török szent Allah körül, a hete­
dik paradicsomban van, mind megjelent szikrázó sze­
mei előtt.
Aztán se kérdve, se hallva, berohant a sátorba. 
A pof nélkül m aradt strázsa jól hallotta, hogy szuszog 
odabenn mint egy vadkan, s hogy tölti boszuját a csi- 
bukokon és nyergeken; s azon gondolkozott: nem jobb 
volna-e most kutya képében, Sztambul utczáin b a ran ­
golni, mint itt Izrafilékkal társalogni ?
E  pillanatban nehány szerecsen rabszolga ü tő “ 
dött belé, kik urok megérkeztével ennek szolgálására 
menvén, pofok és puffok közt törték  ki magokat a sá­
to r ajtaján.
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— Takarodjatok előlem! — ordított a kegyel­
mes. — Keressétek fel a berberbasit, és kötözve hoz­
zátok ide.
Alig haladtak, ki lábán, ki orrán, néhány lépés­
nyire, midőn, ismét utánok kiáltott :
— Megáldjatok! Klébb a bulyokbasit hozzátok 
ide. —  Mégis itt tátjátok a szátokat ? m indjárt fel-. 
peczkeltetem mindny ájotokét.
—  Ennyire megcsalatni, igy rászedetni, így rneg- 
gyaláztatni! — dühöngött tovább magában —  s még 
csak nem is szólhatok felőle, mert kinevetnének. Hát 
még ha a szultán megtudná, hogy Szejdi pasah, egy 
nő által igy meg hagyta magát piszkoltatni! Allah tudja: 
mi lenne belőle. A leány szép, az igaz. bosporusparti 
hárememnek legdrágább gyöngye lett volna. Hanem 
hiszen várj te gonosz asszony, várj te debreczeni biró 
és várj te Debrerzen váro sa! drágán fogjátok ti e mu­
latság árát megfizetni.
Nem tudjuk, meddig dühösködött volna még a 
pasah magában, ha a bulyokbasa megjelenése, a mu­
latságnak véget nem vet.
—  Mára dolgot adok embereidnek, — szólt 
Szejdi: — készíttess nehány karót, szükség lehet 
reá; ok.
A bulyokbasa hajbókolva távozott.
—  És az a gazember! —  folytatá a pasah, más 
irányt adva töprenkedésének, — azt m ondá, hogy 
senki sincs honn, s kicsi híja, hogy ott nem hagytam 
a fogamat, m ert ezek a szamár cselédek, ha ütni kell, 
nem tesznek különbséget u r és szegény közt. — Várj 
semmirekellő, v á r j!
Azonban a semmirekellő nem látta  jó n ak , hogy 
várjon, hanem a legelső pufogatásra úgy odább állott, 
hogy többet vissza sem nézett Debreczen felé.
(Folytatjuk.)
— =#©<#=—
Dekeczeni gyalogséták.
Hl.
A szabadban kiterjed a lélek, mint rabságból 
szabadult sas szárnya; a zöldben felüdül a sziv, mint 
reménye visszanyertekor a csüggedő. Midőn eljő az 
ősz szele, meghalványitni a ligetek lombjait: elfogul a 
lélek, mert reményei szétfoszlásához hasonlítja a te r­
mészet megbomlását; s midőn eljő a kikelet, elmosó­
dott remériyektk helyén uj remények kelnek, szivünk 
világa mosolygó eszmékkel népesül.
A szabad lég és zöld ligetnek még több előnyét 
is sorolhatnám itt elő. p. o. hogy Gyomrosi ur állítása 
szerint, ott jobban esik a rántott csirke, és kedvesebb 
hatása van a mismásnak, de reám az előbbi okok. az 
utóbbiak nélkül is elég vonzerőt gyakorolnak.
Tehát ki a n a g y e r d ő r e ,  mely ha mesterkélt 
látványosság és gyermekek élvek nyújtásában távol 
esik is p. o. a pesti stattváldlitól, de eredetiségben 
azt jóval felülmúlja, s ha bizonyos rongyos pillangókat 
belőle eltávolitni, a hatóságoknak sikerülne: érdemesb 
képviselője lenne a tiszta szűz természetnek, a nagy 
városok ezer frauczizált és anglizált parkjánál.
M ár t. i. maga az erdő. M ert azon része, mely­
ünk nem megvetendő rendeltetése az volna, hogy a 
köznapi munkában kifáradt kereskedőnek és iparos­
nak társaságos pihenést, a szorult levegő szívásában 
sáppadozó tolloncznak egészséges levegőt, s mindnyá­
junknak, a kik magán fürdőt nem tarthatunk, eszközt 
nyújtson arra, hogy az áldott viz jótékonyságát élvez­
hessük. ezen rész még sok kívánnivalóval szégyen- 
kedik.
Igaz ugyan, hogy a fördőliáz körül mostanában 
létesített reformok, különösen a nem rég alakított vi­
rágos tér, kellemesen hatnak a szemre, és jobb jövő 
sejtelmét keltik a látogatóban; de a fördőliáz iszonyúan 
elhanyagolt hátsó k e rte , a fördő szobák több binja 
mint csínja, a „kristály á tlá tszódnak  a legjobb aka­
rattal sem nevezhető fördőviz, s különösen a lassú 
szolgálat, épen azokra vannak k e r g e t ő  hatással,kik 
a nemes város e jótékony intézetét nagy jövedelművé 
tehetnék. ' ■
—  Ha már itt vagyunk, fürödjünk meg —  szó­
lék Hirviszi úrhoz, ki társamul szegődött az erdei sé­
tában.
—  A világ minden kincséért sem ! — viszonza 
ö. — Elég egy sütetből egy lepény.
Mai napig sem tudom : a fiáker két pengőjét, az 
iszonyú port, vagy mit értett az egyik lepény alatt ? 
annyi áll, hogy ö, kiben pedig a mosakodás keleti haj­
lama épen nem hiányzik, egy asztal mellé ült, én pe­
dig fürdőt rendeltem . azt teljes egy órai várakozás' 
után meg is kaptam, s midőn a kád tisztaságáról, a 
sötétes szoba homályában tehetett észrevételemet a 
fördőszolgával közlém, azzal vigasztaltatám meg, hogy 
legyek türelemmel addig, inig a már megrendelt por- 
czellán kádak, talán még e hóban megérkeznek. A vi- 
gaszlabdacscsal, bár azon keserű oldalát, hogy a ta ­
valy tervezett 12 kád helyett, mint hallom, csak 3 — 4 
fog megszereztetni, elengedtem volna, be kellett érnem, 
s a „post balneum m eabis“ elv szerint sétálni, az az 
csak járkálni indultam Hirviszi urral.
Utunk a hajdani zuhanyfördő mellett vitt el,
mely
„Névben él csak, többé nincs jelen.“
A múlandóság űzi rajta  pusztító játékát. A kút, mely 
egykor a zuhanyvizet szolgáltatta, most párkány zat
nélkül tátja széles száját a körülte vakmerősködo Jia-
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ladóra. Általában az egész fürdőkért oly elliag} atott, 
mint ha a Csáki szalmáját tartanák benne.
A fördöintézet tulajdonosa nagyobb ur, hogy sem
magunkféle „skriblerek" beszédbe állhatnának, de 
az uj bérlőnek megsúghatjuk: ne kövesse elődének 
példáját, hanem saját érdekében is, igyekezzék e he­
lyet sivárságából kiemelni. Ide fektetett tőkéi bizo­
nyosan jó kamatot hoznának, inig ellenben a tovább 
folytatott hanyagságot, a közvélemény érzékenyen 
megbüntethetné.
Mert furcsa dolog ám az a közvélemény, nem 
lehet azzal tréfálni. L ám : mily érdekes dolgokról be­
szélhetnék még én, mig a nagyerdő túlsó végéig ér­
nék, de attól tartok, hogy a „ Hortobágy “ közvélemé­
nye ellenem fordulna, ha a kis terjü lapból még több tért 
is elfoglalnék csevegéseimnek. Aunálfogva nem is fá­
rasztóm tovább a türelmet, melyre soha sem volt na­
gyobb szükség!, mint napjainkban, hanem á ldást, bé­
kés . . .  az az minden jót kívánok az olvasónak s bú­
csút veszek a viszont találkozásig. R i k o 11 i D.
K ö s é t e t .
A szinügyegyleti választmány f. hó 18-kán ta r­
tott ülésében — következő tárgyak intéztettek e l :
Dr. Popper Alajos egyleti jegyző ur bejelentvén, 
hogy az orvosi állásával összekötött foglalatosságok 
természete, lehetlenné teszi, hogy jegyzői tisztének, 
úgy a mint óhajtaná, megfelelhessen, s annálfogva ma­
gát felmentetni kéri, — a választmány belátja , hogy 
az okadatolt körülményt nem méltányolni, és Dr. 
Popper urat, különösen az egyleti év végén megsoka­
sodó munkálatok teljesítésére, ismételve felkérni gyön- 
gédtelenség lenne, a leköszönést elfogadja, leköszönt 
jegyző urnák tiz havi buzgó fáradozásáért, jegyző­
könyvileg elismerést nyilvánít, s a jegyzői teendők 
végezésére addig is, mig a közgyűlés véglegesen in­
tézkedhetnék, Kerekes József urat szóhtja fel, ki is e 
tisztség elvállalására készséggel ajánlkozván, műkö­
dését azonnal megkezdi.
A „Hortobágy" ügyében bejelentetvén, hogy e 
hetilap jövedelme, a kiszámított kiadásokat, az á t­
alakítás első napjaiban még nem fedezte, —  a választ­
mány erkölcsi kötelességének ismeri, a lapot még némi 
anyagi áldozattal is fenntartani, s a lap folytatását any- 
nyivalinkább elhatározza, mert a múlt folyam ügyei 
az első hóban sokkal roszabbul állottak, mint a mos­
tanié most áll, még sem volt mellette veszteség, s mert 
a lap folytonos gyarapulása nagy valószínűséggel en­
gedi remélni, hogy a közönség pártfogása az egyletet 
anyagi veszteségétől meg fogja kímélni.
Az egylet első évi működése, a f. évi julius hó- I 
bán, másik évre megy át, s ezen átmenet rendezésére I
lépéseket tenni szükséges lévén, — határoztatok, hogy 
egy, az egylet czéiját és müködösi körét részletező, az 
eddigi működés eredményét futólagosán érintő s kü­
lönösen a viszonyokkal nem ösmerós egyének felvi­
lágosítására s megnyerésére számított felhívás és alá­
írási iv, 1000 példányban azonnal kim omatván, hely­
ben és a vidékre, mind azoknak, kiktől £ nemzeti ügy 
felkaroltatása remélhető,- mielőbb .szétküldessék. Fi­
gyelmeztetjük t. olvasóinkat e fölhívásra, melyet mai 
számunk mellett megküldünk.
Reszlor István színigazgató ur, f. hó 3-kán 
Szathmáron kelt megkeresésében, társulata létszámá­
nak bemutatása és igényeinek előadása mellett kér­
vén , hogy a választmány a jövő idény alakítására 
nézve mielőbb intézkedjék. — Reszler u r haladékta­
lanul értesittetni határoztadk , hogy e választmány 
működési köre rövid idő múlva megszűnvén, messze 
kiható intézkedéseket nem te h e t; egyébiránt kétséget 
nem szenved, hogy az egyleti uj év kezdetén alakí­
tandó uj választmány, ez ügyben a lehetőség határai 
közt mindent megtenni el nem mulasztandja, s  ily kö­
rülmények közt egy, takarékosan gazdálkodó, s magát 
az egylet és közönség igényeihez alkalmazni hajlandó 
jól szervezett társulatnak, városunkban sikerrel mü- 
ködhetése fölött kétkedni, s más téli állomásról már, 
most gondoskodni fölösleges volna.
Nyilvános számadás, és egyszersmind buzditás- 
képen szükségesnek látjuk , zenedeegyletünk alapitó 
és évdíjas tagjait, olvasóinkkal a következő névsorban 
megismertetni.
1. Alapítványul aláírtak: Ábrányi Aurél 100, a 
debreezeni asztalos czéh 100 , özv. Auer Andrásáé 
100, Áron Manó 100, Barcsai István 100, Barcsai 
Miklós 100, Brunner Ede 100, Balogh Péter supe- 
rintendens 100, Berghofer István 200, Bignio János 
100, Brukner Ernő 100, Borbély János 100, Bánky 
István 200, Boschetti András 100, Beőr László 100, 
Csanak József 1,000, Csóka Sámuel 200, gr. Dégen- 
feld Imre 200, a Ifragota család l,000,D usóczky Pál 
100. Eisenberger Adolf 100, Eisenberger Mór 200, 
Farkas Ferencz 500, Feischl Fülöp 100, Fabriczius 
Gréza 100, F rá ter Imre 100, Frohner Bernát 100, 
Fehér Hermáim 100, Fried Károly 100, az „István" 
gőzmalom társulat 500, (lelenczei Pál 100, Gfyürky 
Sándor 100, Huzli Károly, prépost 100, Hanke Leó 
100, Harsányi (iábor 100, Harsányi (iábor 100, H ar­
sányi Sándor 100, Hannig M.L. 100, Joó József 100, 
Jakobovics Antal 100, Jassik Menyhért 100, Kardos 
László 100, Kardos István 100, Kádár Ferencz 200, 
Kain Albert 100, Kiss Lajos 100, E. Kiss Zsigmond 
100, Király József cs. u. 100, Klein Ignácz 100, Ke­
lemen Albert 100, Kovács Dániel 100, Kovássy Fe­
rencz 100, Komlóssy Imre 100, Komlóssy Lajos 100,
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Kálmánczhelyi Gábor 100, Kaffka Károly 100, Lob- 
meyer József 100, Makó István 100, M árton Lajos 
100, Márton László 300, Molnár Ágoston 100, Mol­
nár György 100, Nagy Ferencz 100, Sz. Nagy Ká­
roly 100, Néwethy János kér. 100, Nozdroviczky 
György 100, Oláh Károly 100, Pethő Sándor 100, 
Rickl József 200, Rótt E lkán 100, Reményi Ede 180, 
Reszler István 100, Szabó Bálint 100, Szabó Lajos 
300, Szarka János 100, Szép Sándor 100, Scheer 
Bernát 100, Schetfer Férd. 100, Sesztina Lajos 100, 
Swetitsch József 100, Szikszay József 100 , Simonfly 
Sámuel 100, Steinfeld Antal 100, Spitzer Jakab 100, 
Szmretsáuyi János 100, Szőllössy János 100, Telegdy 
Lajos 100, Telegdy László 100, Tisza Lajos 100, 
Tóth István 1 0 0 , Tóth Antal 100 , a debreczeui 
Takarékpénztár 400, Vecsei Imre 500, Vásárhelyi 
Sámuel 100, Verner Károlyné 100 és Zicherman lg- 
nácz 100 ; — összesen 97 alapitó 14,180 frtot.
Az évdijas tagok névsorát közelebb hozandjuk.
Kertészeti egyletünk f. hó 20-kán tarto tt vá­
lasztmányi üléséből, az érdekesb közlendők ezek : Si- 
monffy 1. megbizott tag bemutatja az általa a városi 
nyomdában készíttetett nyomtatványokat, melyek köz- 
zül az „alapitó oklevél“-ek különösen szépek. A nyom­
tatásdijak elengedésért a városhoz folyamodás fog in­
tézteim. — Egy levéltár készíttetése elrendeltetik. —  
A szétküldött aláírási ivek közzül kettőt, a mézeska- 
láesosok és szatócsok, nem hogy teleirtak volna, de el 
sem fogadtak, ellenben a kereskedői testület, egyet 
95 frtnyi aláírással küldött vissza. —  A kinn levő 
pénzek beszedésével a pénztárnok megbizatik. —  Az 
egylet vagyonának összeírása elrendeltetik. — Pénz­
tárnok jelenti, hogy az egylet pénztára gyümölcsöző 
tőkében 750, és kész pénzben 60 írtból áll. —  Az 
egyleti kert felárkoltatása m egtörtént, s felügy elésre 
csősz fogadtatott. —  A főiskolának jelenleg az egylet 
birta kertéből, több szomszédbirtokos jogtalan foglalá­
sokat tévén, a rendezés és körülkerittetésre, a főis­
kola közbenjöttével lépések fognak tétetni. —  Az 
alapszabályok azon pontjában, hogy az alapitó halá­
lával, ennek joga egyenes örökösére száll, többen 
megütközvén: a vál. e kifejezés korszerűbbé változta­
tását fogja a közgyűlésnek ajánlani. Az egylet kerte 
most még kisszerű ugyan, de elég nagy arra, hogy 
benne már most is tanulmányozások tétessenek. E  
czélból az elnök, továbbá Kacskovics Iván, Kis Sándor 
Kovács János, Simonífy Imre és Telegdi László urak 
azzal bízatnak meg, hogy a kertbe folytonosan kijár­
ván, mindenről, de különösen a gyümölcsök mennyi 
és minőségéről, idönkint észleletes jelentéseket tegye­
nek a választmánynak. Egyébiránt a kertben észlel- 
getni minden tagnak jogában áll, s a kertészet körébe 
vágó közléseket a vál. bárkitől szívesen fogad. — A
nagy őszit megelőző folytonos gyümölcskiállitás he­
lyisége és egyéb körülményei felől való gondoskodásra 
egy bizottság neveztetetik ki. —  A külföldre készülő 
Telegdy László ur megbizatik, hogy odakinn az egylet 
ügyeire nézve minden lehetőt megtegyen, különösen a 
külföldi társulatokkal összeköttetést eszközöljön. — 
A kertészlak ügyében tervkészítésre kiküldött bizott­
mány, jelentésének mielőbb beadására utasittatik. —  
Többen kertészeti könyveket ajánltak az egylet hasz­
nálatára. E  könyvek, mihelyt a könyvtárul is haszná­
landó levéltár elkészül, köszönettel fogadtatnak. —  
Az egyleti kert felárkoltatása 15Í) frtba került. —  Az 
alapitó oklevelek az illetőknek kiosztatni határoztat- 
tak. —  A pénztár megvizsgálására Dalmi K. vál. tag 
kiküldetett, stb.
Örvendetes jelenség, hogy e választmányi ülése­
ket, a tagok rendesen szép számmal látogatják. A je ­
len ülésben p. o. 15 tag volt jelen.
A főiskolai tűzoltó kar, folyó hó 18-kán derült 
majálist tarto tt a nagyerdőben, fényes és érdemes 
vendégkoszoru jelenlétében. Mástól ez feltűnő lehe­
tett volna, de az ifjúságtól, lerombolhatlan vidámsá­
gát tekintve természetes. — A fertivendégek és ta­
nuló ifjúság egytől egyig magyar öltözetben jelentek 
meg, de hölgyeink közzül sok volt olyan, kinek kül­
sején nagyitó üveggel sem lehetett volna egy kis ma­
gyarost felfedezni. —  A nagyszerű sátor bejáratánál 
díszelgett azon nemzetiszinü szép selyem zászló, me­
lyet Farkas Ferenczné asszonyság sajátkezüleg készí­
tett, és a tűzoltó karnak ajándékozott.
Lakostársaink kedélyét nagy izgalomban tartja  
azon tanuló ifjú esete, a ki minap Angyalosi senator-^ 
tói megsértetvén, magának tettleges elégtételt vett 
rajta. Az ifjú —  kit többen szeüd magaviseletünek 
és kitűnő tanulónak ismerünk, e tettéért az iskolából 
kizáratott, mi reá nézve annál sujtóbb, m ert nehány 
holnap múlva már pályavégzett lett volna. Lehet, hogy 
e tárgyra visszatérendünk, most csak annyit tudatunk, 
hogy az ifjúért egy, sok polgár által aláirt kérvény 
adatott be a főisk. tanárkarhoz.
Óhajtandó, hogy a tisztelt tanárkar a küzohaj- 
tást meghallgatva, bocsánatával a közönséget, és a 
mélyen megszomorodott szüléket megnyugtassa. "
A londoni világkiállítást városunkból többen 
meglátogatják. Így Dr. Kmety Pál, Schwarz Imre és 
Szabó Lajos urak már elutaztak, később pedig Gsanak 
József, Nagy József és Telegdi László urak- s ha a 
szállongó hírnek hitelt adhatunk, többen is követik
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őket. Ez érdekeltség a műkincsek óriási panorámája 
iránt nem csak természetes, de örvendetes is, a me­
nyiben a t. utazók kétségkívül sok tapasztalással gaz- 
dagultan fognak városunkba visszatérni.
Prihály Miska bácsi és Ráez Marczi is törik a 
fejőket, hogy e sokadalmat egy jó  zenetársulattal meg­
látogathassák. Lenne is belőle valami, ha a zene Moe- 
cenásai ki nem haltak, elnem szegényedtek, vagy él­
ném szomorodtak volna.
N o s s e k ur, hegedűművész, f. hó 14-kéu ta r­
totta 2 -d ik , egyszersmind utósó hangversenyét, cse­
kély közönség előtt, és szép sikerrel.— Zenéjét Z e n -  
gei  J. ur kisérte a zongorán. A hangversenyző iránti 
szívességből szavalt B a r á t h  F. ur ,  L i s z n y a i  
„Hogy hívták Mátyás királyt “-ját szép tűzzel adta elő.
A múlt számban közlőtt számrejtvény meg­
fejtése: „ Kö v é r . "
Piacziárak május 20-kán
K ö z é p á r :  1 pozsonyi mérő tiszta b'uza.3 frt. 50  kr. 
—  Kétszeres 3 frt. —  kr. — Rozs 2 frt. 50  kr. — Árpa 1 frt. 
80  kr. — Zab \ frt. 45  kr. —  Tengeri 3  frt. 5 kr. —  Köles 
3 frt. —  kr. —  Kása 5 frt. 20  kr. — Egy mázsa szalonna 
3 0 — 34 frt. — kr. —  Egy font márhshus •+ .
 ----
Kivonatok
Debreczen va'ros régi jegyzőkönyveiből.
(Folytatás.)
1 6 0 6 .  Főbíró Mészáros György.
2 -a  J a n u a r  1 6 0 6 .  Néhai Túri Szabó P é -  
ler és Penthe Mátyás polgár és testvéreinknek 
hátrahagyott özvegyei keserves kéréseikre, kik a 
kegyetlen Egri kincstartónál a Város kemény szol­
gálatában lévén, s hazajövet Tarján falunál az Er­
dély Országból jövő Ali Passa kegyetlen tatárjai 
állal hallatlan kegyetlenséggel levágatva kimúlja­
nak, a tanács elhatározta, hogy a mennyiben a 
mostani váltságos időben lehel, s e városnak szo­
rongatott állapota m egengedi, azok feleségeinek  
és családjainak azon szabadságot adta, hogy  
azoknak mi n d e n  j avai ,  jelesen ruhái és fegy­
verei az o k é  m a r a d j a n a k ,  s 2  e g é s z  h ó ­
n a p i g  s e m m i  c e n s u s t ,  a d ó t ,  u t t z a  é s  
T i z e d s z e r t n e f i z e s s e n e k ,  s e m  b a r m a ­
i kkal  s z e k e r e i k k e l  s má s  s z o l g á l a t t a l  a 
v á r o s n a k  n e  s z o l g á l j a n a k ,  átalában sem­
mi szolgálatot ne teljesítsenek.
l y i l t
Meghívás.
A debreczeni zenedeegylet végleges megalakulása 
végett, f. hó 29-kén d. e. 10 órakor a casinóban ta r­
tandó közgyűlésre, a t. ez. tagokat ezennel meghívjuk.
Egyszersmind tudatjuk, hogy alapitó tagul 100, 
rendes tagul pedig évi 6 frt. fizetés mellett, ez egy­
letbe bárki beléphet.
Vincze Viktor Farkas Ferencz
jegyző. id. elnök.
M ö H z ö n e t *
Ingyenes beszállásoltatásom ideje immár letel­
vén, miután e sz. k. városban alig egy napra ter­
jedő mulatósom rövid ideje alatt, mindazon urak­
nak, jóakaróimnak és barátimnak, kik látogatásaikkal 
oly gyakran szerencséltettek, s szives szeretetök 
anyi jelévél elhalmozlak, köszönetemel személye­
sen ki nem fejezhetem : szabad legyen azt e téren 
kijelentenem. Az irántam tanúsított rokonérzelem 
s barátság emlékét, mint a reám nézve kedvesek­
nek épen írem mondható napok legkedvesebb s 
legdrágább kinesét fogom szivemben, mindenha 
őrizni. Fogadják mindnyájan tiszteletemet s bu-  
csuüdvözletemel.
Á b r á i  K á r o l y .
J  ,  ,  H o r t o b á g y *  ‘
szépirodalmi, m űvészeti , gazdászati, k e reskede lm i, ip a r , s 
általában társas életi hetilap. Megjelenik minden pénteken. 
Előfizetési ára máj.— decz. 8 hóra 3 frt.  30  kr.. máj.— aug. 4  
hóra 1 frt. 70 kr. \  ki 8 hóra előfizet, az mümellékletül
a debreczeni állandó színház
diszes rajzát nyeri, S k a l n i c z k y  rajza szerint. —  Hirdeté­
sek jutányos dijért közöltetnek. —  A lap tiszta jövedelme ki­
zárólag jótékony czélra fordittatik. —  Minden a lapot érdeklő 
közlemény a szerkesztőhez (Szélutcza 2 46 5 .  sz.) intézendő.
Előfizetéseket folyvást elfogadunk, a helybeliekre nézve 
azon megjegyzéssel , hogy lapunk kihordója vagy bárkinél 
is aláírhatnak u g y a n , d e a  p é n z t  c s a k  o l y  e g y é n ­
n e k  a d j á k  á t ,  ki  a s z i n ü g y e g y l e t  p e c s é t j é v e l  
e l l á t o t t  n y u g t á t  m u t a t  e 1 ő.
Lapunk kihordója egy „Panaszkönyvet" hord 
magával, melyet minden helybeli előfizetőnknek, kivá- 
natára előmutatni tartozik. Kérjük a reclamatiot, vagy 
egyéb panaszokat e könyvbe irni.
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A z  „Alikéi***
élet és járadék biztosító társaság
ajánlkozik minden az életbiztosítási körbe vágó bizto­
sítások elfogadására, u. m.
Túlélési biztosításokra, melynél a szülék gyer­
mekek részére, k i h á z a s i t á s r a ,  k a t o n a s á g i  k ö-  
t e l e z e t t s é g  a l ó l i  f e l m e n t é s r e ,  idő véli g a z ­
d á l k o d á s  v a t r  y  ü z l e t  e l k e z d é s é r e  bármely 
összegű tökét biztosíthatnak.
Haláleseti biztosításokra, melynél a családfő 
bármily rögtön bekövetkező elhalása esetére család­
jának tetszés szerinti összeget biztosíthat.
Évi-járadék biztosításokra, melynél bárki is, vagy 
egy azonnal, vagy később meghatározott időben kez­
dődő évi járadékot (Pension) biztosíthat magának.
Az „ A n k e r-  minden más társaságok felett l e g ­
o l c s ó b b  d i j a i n  k i v ü I a biztositó közönségnek 
egyúttal a legnagyobb garantiat nyújtja
3.400.134 írt SO kra menő
alapja által a mennyiben ezen alapra, semminemű más 
osztály fektetve nincs.
Ajánlatokat elfogad, valamint minden ielvilágo- 
sitást a legnagyobb készséggel ád.
Debrecen május 10. 1862.
(4— 2) Az „Anker“ föügynöksege
E KISS ZS1GM0ND.
Iroda főtéren ScháíTerház 2140  sz. az emeleten.
i s  e lső  m a g y a r  á l t a l á n o s  b i z to s í t ó  
t á r s a s á g  alóhrt ügynöksége  ajánlkozik, az élet- 
biztosítási körbe vágó mindennemű biztosítások elfogadá­
sára, úgy m in t:
H a l á l  e s e t r e  szóló biztosításokra, mely szerint 
valaki bármikor bekövetkezhető halála esetére, családja, ro­
kona, hii cselédje, vagy valamely intézet, templom, iskola, 
színház javára tetszés szerinti összeget biztosíthat.
T ú lé lé s i  biztositásokra, melv szerint a szülék gyer­
mekeik kibázasitására, liaiknak katonakötelezettség alóli fel— 
szabaditására, vagy egyesek magoknak tehetetlen hajlott k o ­
rokra, bár mely összeget biztosiihatnak.
Még számos, itt a hely szűke mialt elő nem sorolható 
biztositásnemekról, a társaság alapszabályairól, s annak min­
den más, nem hazai társulatok feletti szembetűnő különös 
e l ő n y e i r ő l  egész készséggel kimerítő felvilágosítást ad, 
s a fentebb elősoroltak közziil, bármely nemű ajánlatokat, 
bevallásokat elfogad,
a társaság helybeli ügynöke
Pontos litván.
(5 —  i )  biagyujulsza 1096. sz. a.
É r t e i i t é § .
A debreczeni takarékpénztári társulat rész­
vényesei értesittetnek, hogy 1861. évrőli osztalé­
kaikat, saját nevükre szóló részvényeik előmutatása 
mellett, f. évi Junius 1-ső napjától kezdve, a tá r­
sulat pénztárából bármikor kivehetik.
K o m 1 ó s s y I m r e  m. k. elnök igazgató.
T á y G u s z t á v m. k. jegyző. (7 — 2)
liladó §zőlló.
A sexla-kert elején a főúton, 1 0  kapa jó állapotban levő szőlő, szép lekvésii és jó állapot­
ban levő pajlával együtt, akár egy tagban, akár kiilónszakitva, nevezetesen a pajtás rész 6  kapa 
szőlővel, a pajtállan rész pedig —  mely sok gyümölcsfával is ellátva van,—  4  kapa szőlővel és a fő -  
utra néző pajtahelylyel együtt eladó. Értekezhetni iránta tulajdonos özvegy V a r g a  G á b o r n ő r t é l  
csapó-ulczán 3 9 0 -d ik  sz.alatt,és ügyvédi) 1 á h K á roI y 1 y a I hatvan-uteza 1 5 7 2 .  sz. a. ( 3 — 3 — 3)
a z
A. asztali d a ra  nagy  szem ű
B. u g y an az  a p ró  „
C. d a ra  k ö z ép szerű  -  -
0 . k irá ly lisz t -  -  -  -
1. lán g lisz t -  -
2 . inon llisz t -  -  -  -
3 . z se m ly e lisz t -  -  -  -
4 . fe h é rk e n y é r lis z t 1-ső rend it
5 . u g y a n az  2 - d ik  „
6 . b a rn a k e n y é rl is z t -  -  -
K é lsze reslisz t -  -  -
R ozslisz t 1 -s ö  rend it
S 5 “  l  H . I  t ; u  1  / ,  i :  k
.,1 s t v á  n “ g; ö 7. fi o ii R«> r  in a I o in g y á r t  in á n y a i r  ö 1.
( D ebreczenben  kö ltségm entesen . k észp én zfize tés  m elle tt ,  o sztrá k  értékben ,  kö telezettség  n é lk ü l , )
15 Ir t. • 60 k r
15 » 60 ..
13 y) 60 n
14 r) 60 55
13 n 40 55
12 „ 40 9)
10 _ SO 55
8 V • — r>
6 r> 40 55
5 n 20 57
6 w 40 71
7 n 6 0
R ozslisz t 2 -d ik  rend it 
0 0 . a rp a k ása  -  -  -
0. á rp a k ása  -  -  -
1. á rp a k ása  -  -  -
2 . á rp ak ása  -  -
3. á rp ak ása  -  -  -
4. á rp a k á s a  -  -  -
Á rpa  liszt 
L ábliszt 
Korpa 
Bnzaalj
5 f r t . 30 kr.
IG 7* ;"5Í
*5 55 — n
14 i . r t y 55
55 ■ — '55
11 7* r i — r
10 55 — n
2 55 80 55
2 55 80 5’
1 55 00 55
3 55' —~ 55
' M inden z sá k é rt 1 frt. 5 k r. le fize ten d ő . E  b e té te t  azo n b a n  a  v ev ő  v isszak ap ja , ha  a z sá k o t, az  e lv ite l nap já tó l szám íto tt leg fe ljeb b  
3  h ó  a la tt ,  h iba  n é lk iil, b é rm e n lc se n  v isszaszá llítja .
D e b r e e x e n  1 S 6 2 .  A p r í t  13 .  1 — 3 5 — 4 .
Szerkesztő: l l l é s y  Gy ö r g y .Kiadó: a debreczeni S z i n ü g y e g y l e t .
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára
Debrcczen 3862. P y o m a to tt^ i Város Könyvnyomdájában.
Jelzet: G485; Z6061
